18 siswa UPM timba pengalaman di Indonesia by Harian Metro,





program mobiliti Reise de
.. Java 2017diUniversitas '
Brawijaya, Malang,






pen gala man belajar di
negara luar serta bertukar
fikiran dan pendapat
dengan siswa di sana.
"Pertukaran ini member!
impak yang positif.terhadap
. peserta kerana dapat belajar
dalam suasana yang baharu,
Hal ini dapat menjadikan










dan budaya yang berbeza.













perbezaan sua sana tidak
menjadi penghalang untuk
kami menerima sesuatu _
yang baharu kerana












yang rata -ratanya adalah
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bersama rakan -rakan di
l,JPM.
"Pelbagai pengalaman
baharu ditimba sepanjang
lawatan ke universiti
itu keraria suasana
dan persekitaranyang .
berbeza daripada UPM,"
katanya.
Satu sesi perkongsian
turut diadakan untuk
berkongsi rangka kerja,
aktiviti serta program
Kelab Mahasiswa
Matematik dengan Kelab
Matematik di sana.
